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◆ 学会報告 
1) Matsumoto K. Traditional Chinese and Kampo medicines targeting diabetes - and aging-induced cognitive and emotional 
deficits: Neuropharmacological evidence from Chotosan (Gouteng-san). IUPHAR Natural Product Session Symposium, The 
17th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology; 2014 Jul 13-18; Cape Town, South Africa.（シンポジウム招待講
演）． 
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